






studentica četvrte godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
In memoriam: prof. dr. sc. Franjo Bačić 
(1923.-2011.)
  Sažetak
Akademska se zajednica i pravna struka 8. siječnja ove godine oprostila od istaknutog 
člana, profesora Franje Bačića.
Prof. dr. sc. Franjo Bačić rođen je 12. siječnja 1923. godine u Senju. U rodnom je 
gradu završio osnovnu školu i gimnaziju, a 1941. uputio se u Zagreb na studij prava. Po 
završetku studija radio je na Kotarskom sudu u Rijeci, a zatim u saveznim pravosudnim 
organima. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Početak izvršenja krivičnog djela i kažnjive 
pripremne radnje“ obranio je 1954. na Pravnom fakultetu u Beogradu. Svoju bogatu 
profesorsku karijeru započeo je na Pravnom fakultetu u Skopju, na kojem je od 1957. 
veći broj godina djelovao kao predstojnik Katedre za kazneno pravo te nekoliko godina 
kao prodekan fakulteta. Bio je i prorektor Sveučilišta Sv. Ćiril i Metod u Skopju. Od 1972. 
djeluje na Pravnom fakultetu u Zagrebu kao predstojnik Katedre za kazneno pravo te 
voditelj poslijediplomskog studija iz kaznenopravnih znanosti. U znanstvenom radu najviše 
ga je zaokupljala fi lozofi ja kaznenog prava te kaznenopravna dogmatika. Zauzimao se za 
uspostavljanje humanog kaznenog prava, a kao svrhu kažnjavanja isticao je i zagovarao 
specijalnu prevenciju i resocijalizaciju. Doprinos profesora Bačića hrvatskom kaznenom 
pravu vidljiv je i kroz neka rješenja za koja se zalagao, a koja su prihvaćena u hrvatskom 
Kaznenom zakonu iz 1997. – potpuno nov način uređenja zablude o protupravnosti te 
počiniteljstvo koje je utemeljeno na teoriji o vlasti nad djelom. Njegov bogati znanstveni 
opus obuhvaća preko pedeset znanstvenih i stručnih radova. 
Na predstavljanju Zbornika radova Pravnog fakulteta u Zagrebu, posvećenom 
profesoru Bačiću 2007. godine, prof. dr. sc. Petar Novoselec istaknuo je izniman doprinos 
profesora Bačića hrvatskoj kaznenopravnoj znanosti riječima: “Zalagao se za liberalno i 
demokratsko kazneno pravo temeljeno na uvažavanju čovjeka pojedinca, za obuzdavanje 
totalitarizma i jačanje individualizma, čime je pokazao posebnu hrabrost s obzirom na 
vrijeme u kojemu je o tome govorio. Bio je protiv kaznenog prava kao sredstva državne 
represije.”
Sjećanje na lik i djelo uvaženog i dragog profesora nosit će njegovi studenti i kolege, 
a pisana riječ ostaje u naslijeđe budućim generacijama.
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